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1919年，大阪生まれ。東京大学農学部卒業
後，農林省技官，大阪府立大学助教授，東京
大学助教授，東北大学教授，日本学術会議会
員，宮城県農業短期大学学長などを歴任。現
在東北大学名誉教授。専攻は育種学。
〈著書＞r作物品種の多収性の研究』（学術振興
会）『日本の食糧』（共著），（恒星社厚生閣）
r稲の生物学（英文）』（編著）（学会出版セン
ター）他多数。
　今年の夏，八郎潟を訪れる機会があ
った。車で走っても走っても続く広大
な干拓地は整然と区画整理され，開拓
民の住いは，第一次入植から第五次入
植まで屋根の色や家の造りで各期の違
いを見せ，それはそのまま開拓の歴史
を物語っていた。国の米の増産政策の
一大事業を担うべく，全国から生れ故
郷を捨ててここに夢を託した入植者た
ち。僅か30年足らずで，今度は減反政
策に泣かされる。国際間の問題は難し
くてよく分からない。でも何か変だ。
帰省の度に失われていく我がふるさと
の田薗風景もまたしかり。何とかなら
ないものだろうか。
　そんな思いが導いたのか，ある雑誌
でr「円みずほの国」構想』という書
名が目に飛び込んできたとき，その語
感の美しいひびきに私はすでに魅せら
れてしまっていた。
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「石井式」水循環システムの構造
購二擦触曝気擢?
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劉二沈鼠分離槽x
　　エアーポンプで
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スカ1L
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第一沈搬分離樋
風呂のホなどが大量
に流λしてしいいよ
うに通塞の合併憎よ
り大さめに作ってあ?
置い沈殿魯一一
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新しい家庭科の重要な柱、消費者教育を、教育学者としての　　tt好評肇座中！
独自な見地から追求し・提案する侍望の著　　ご注文は、直接ウイ書房へ
消費者教育の創造旨教
　　　　　　　　　　　　　定価2060円（税込）・〒260円
「消費者教育と潤うのは、単に知識を伝達するだけでは
だめで、消費者のものの見方、考え方の枠組み・様式の
自己変革を援助するのでなければならない」（はしがきより》
教育学者としての立場から、20年をかけた研究、ついに
一冊の本に結実／
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消費者教育の風景
消費者問題と消費者教育
消費者教育の概念・理念と実践
学校教育における消費者教育
社会教育における消費者教育
消費者教育における自治体の役割
現代消費社会と消費者教育
　　　　　　　　　一課題と展望一
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??、 ? ー ?「 」?? ? ょ 。 「 」????? 。??? 、 ? 、 「 」?? 、 ? ???????? っ ? 「 ?」??????????????「 」 っ 、??? 「 」 、?、? 、 、 、 。??? 、 、『? ?』（??? ）?、?「 」 「 」、??? 、 ? 。????? 、 、 、
??????っ??、?「??」???????。，??????、???? ? ? ? ? ???????? ? 。??????「??」??????? ? ? 「??」??????????? 、 、 ? ??????? ? ??、?? ??》? ?．ょ??。????、 ? 、 ?ー ???、????、? ? ??、 ? 、 …?」。??? 、?ー ッ?? 「 」 、???、 ? 、?? ? 。??? 、 。?? 、 っ????、 ? 、? 、?、? ? 。??? 、 ? 、????? ?、?? 、 「 」??? ? ? 。
?????「??」???、???????????????? ? ? 。??? 、 「 っ ???」 「???????????」??????????? ? 「 」 ???? っ???、 、????? ???? ゃ ?、??? っ 。????、 、??? 、 ? 「?? 」 。 「??? ?」 。??? ??? 、??? 、??? 、 ????? 、 ャ??? 、 っ???。 ?????、?? ?????、????? 、 ??? 、????? 、?? 。??? 、 ??
（22）
????????、???????、?????????????? ? 。 ?「? 」 ?????? ???、??っ? ??????。??? 、 、 、 、? 、?、 ???? 、??? っ?????。
????????????????????????????? 、 、 「??、??? 」??? ??????????、 ? 、 、????、? 、 ???????っ 。 （ っ????? ）
「??????」????????????
???。?「?? ??、?? ???? ???っ?? ??」 ? ? 。????? 。 ? ? ??「 ??」 。 ???、???? ? 。 ??? ? 。ー?ー ?? ??? ?、????? っ 。「?? ?? っ ?、?? ? 、?? ? 」 。難??? っ??? 。??? 、 ? 、
???ッ????????っ???、???っ????????ョ??ー?????っ???「???ゃ??ゃ????」??????? ? 、 ??????????．??「??ゃ??」 ? ? ?? っ?。 、??、?? っ ? ?、?? ?。 ? ?。 ???? っ 「 っ 」
　「新しい家庭科を
　　創るために」の
鈴木まき子さん
??????。???????????。?? 「 ? 」 っ?? 。「 、 ??っ? 。?? 。 ?????? っ? 」 。??? ???、???? ??? っ 。 ?、 っ???…、?っ 、 ょ ??っ ?。 ッ ー?? ?、 っ?? ?? 、??? ? ッ?ー? 、?、 っ 。??????。????ー? ??????????? 、?? ? 。 （??）
（23）
??????????
???????
一、
????????????
?????????????、????????????、???????????? ? 、??? 、 ? ?????? 。 、 ?? ?????? ッ 、??? 。 、????????、?????????????????????????、??? ?? 、??? 、
???????????????????????????っ???。?????、?????????「???????????????? 」 、???????、????? ????。???、?????????ッ?????????（??????????）?、????? ? （? ）????、 、
????????っ?? ?????? 。?? 、 ?????????? ? 。
（24）
????、????????????????。??????、 ???????????、 ? ????? ?。????? ?、 「 ???? ???」 、 ?????? ? ????? 、??? ?? 、??? 、?、 っ っ 。
?、??????????
????? ?????????? ??? ??????? ??????? ??、????? っ 。?、??????????? ???? 、???????? ???? ? ? 、????? 、???、?????? 、 。
?、????????????
????????????????????????、????? 。?????? っ 、??? ????????????????????? 。??? （ ）?? 、 ）???、 ????? 。 、 っ???????? ???????????????。???、? っ????? 、 ???? ? っ ? っ 、??? ? 。????? ???? ??? ? 、??? っ 、??、??? 。 、 、
（25）
?????????????????、?????????????? ? 、??? ???? 。??? ???? 、 ????????? 、????っ????? ??????????????? っ っ?、? ???ー? ??????? 。??? ? 、??? 。?? 。??? ? ??? っ 、っ???、????????????????????????????。??? っ?、 ??? ? ?? 。??っ ???? 。 ? ????? ?? 、 ??? 。、 、????? 「 、 ?? ? っ
?????????????????????????」????????、??????っ??????????っ???? 。 、??? 、??? 、 ? っ??? 。 、??? ? ー??? 。??? 、?? 、??? 、??? 、 ー ー??? 。 ? っ っ っ???、??? 、?? 。?、???????????
????? ?? 。?（???? ） 。??? っ 、??? ? ???? ??。?? ? ??
（26）
?????、???ー???????????????????。??、????????????っ??????????? ? 、 ??? 。??? ? ? 。 、????? 、??? 。 ???? （ ）??? 。 ? 、??? 、 。??? 。??? 、 、??? 、?? ??? 、 ???? ? 。、 、?、???? 、 っ??? ? 。??? ? っ 、?? 。 、???、? 、????? 。
????????、?????????（???ッ?…??????????）???????。????????????? 、 ? ? ?っ??? 。 、??? ? 、 ???? 。 ッ?、? 。 、??? 、?? ??。?、??????????
????? ? （????????? 、 ??? 。??、??、??? 。 ? 、??? ?、???????????? ???? ? 。????? （ ? ）
（27）
??
??????????
??????
?????????????、?????????????????????????。??、?????????。???? ッ ー ? っ 。??? 、 ????、 。??? 、 、 、 、??? 、 、????? ?? ????。??? 。???、????????????っ????? ?。??????? ??????????????
????? 、 っ 。????????、?? 、??? 、 っ 、??? っ 。??? ?? 、
????????っ???????。???????、?っ???????????????????????。?????? ?、 、? 、?? 。．??? 。??? っ っ 、 、??? っ っ 、??? 。?、? ????、 （??? ? ） （ 、??? ? ）????? ?っ?。??? 、 ィ???、 っ 「??? 」
（28）
??。???????????、?????????????????? （ 、? ー） 、??? ? ???ョ?????? 、 、 、??、 ー っ??? 。 、 ?????ッ??ー???????????????????????????? 、「 」???。??? ー?? ?????? 。 、 、??、 ?? 。??? っ 。??? ?（????ー?ー?ッ??????）??? 、 、 ッ 、???。?????? っ 、? っ 、 ?、???ッ ??? ィッ ュ ー 、 ー?? 。??? 、??、???????? ? 。
??????????????????????? ?
???????。????????????????????? ? 。 ??????????? ??ー?? ?????????。??? ? 、 、 、 、??? ー ー??。??? ー ッ? ? ? ? ???? ?? ?????? ? ? 。??ッ 、 ? 、 っ 、 ????? ? っ 、 ー ー??? 。??、? ?（????っ ）??っ??? 、 っ?っ? 。 っ ー??? 、 ィ?? ?。???、 、 、 っ 、???、 ? っ 。????? ?? ? 。??? 、????、?????? っ????? 。（ ）
（29）
??
?????????
???????
「?ェ????? ????????????っ??」
?????、?????????????っ????ー?????『?ー??』????????????、?ょ? 、???? ???? っ 。 、 ー〈?ェ?????? ??〉?????。?? ???ー?、??? っ 、?? ?。、??????、??????? ? 、 、???? ヵ ? ? ? 。 ヵ?っ??? っ? 、??ー ?〈 ー ー ィー 〉
??? ? 。? ? ??。 ? 、??? 、 ? 「 ッ ゃ 」
??????。???? 、 ??????、????（??????）???? ュー ?????????????????????? ?? ? ???? 。 、??? ???? 。 ュー ー???っ ……。?ェ? 、 っ?? ? っ 。??ェ??? 。 。????????????????????????、??ー??????。 ?ー?? 、????????、??????????ュ???????
（30）
?????、???、??????????????????? ? ? 。??。 ????? ??? ???〜 ー 。?? 、? 。〈 〉〈???〉〈???〉。??????????????????っ? 、 。??ー?? 、 ??????? ? ェ 。 ー??? 。 、??? ? 、っ???。????「??????????????ー????? 。??????????????。 ?? 。????? 。 ?? ? ? ???? っ??? ??? 」?????、 。??? っ 。「???????ー?、??????」「?????ョ??っ??? ???」
????、?? ??? ?? っ 。 「?????????? っ
?。??っ??????????????。??????????????????????????????。??????ょ 、 」???ッ?? ー????? 、「 」 、??? っ 、?「 っ??」 。 ? 、??? 「?」? 。???、 ? 、??、 ??? っ 。??? 、 、??? ? 、??? 。 ?、 っ ッ ゃ 、??? 。??? っ?。???? ? ? ???。????? ?、??? 。 （ ェ ）
（31）
??
???????、???????????
?????
???ー???????????、????????????? 。??? 、????????????? ????、 ???????? 、 ?????????????? ?? 「 」 ??????? 。 「 」????? ?? ? 、????? ??? 。????? 、??っ? 「 」 っ?。? ? 、??? っ っ 。??? 、 、???????????????? ????? ?
??「???」?「???」???????っ?????。
「????っ????????」????????????
??? ? ? ? ? っ 。???????????「 ??」????。???? ?、??? ?? 、??っ?? っ 、 ?????っ??? ? ? 。??? 、??? 。 ? 「 ?」??? 、??? っ 、???ゅ っ 、 。?????「 」 っ?? 、 ? っ 、??? っ?? 、
（32）
鍮
前
?
麟鰍，羅欝
・41th　5琶，骨．L．．．
ぱ細
?????????、????????ー?????????????????????、??????????????? 。 っ ????????、? 、???? ? ? 、??。 ? ? 、 、 ?????? 。??? 「 」 。?? 「 」 「 」「????????????」????????????。「?????、?????」????????????????? 。 ? ? 。 「?????、 ??? ??」? ????????
???、???? ? ??? 。?? 「 」???????? ? 、??? 。??? ? （ ?? ）
曽川諸F
努甥“襯
　　　eha犀甲
???
轟＄ホ9
（4，嗜」奪）
（33）
??????
???．????????????
?????????
?????（????????????）
????、????????? ? ?? ? ? ??、?? ? 、 ???? ?? ??? 。 ??っ???、? ???っ?、????? ? ???? 。???、 ? ー ャ っ?? 、?「? ? 」?「 ??? っ ゃ」?????? っ?? ?。??? 、 っ?? ??、? ? ? ?っ っ 、??? 、?。???????、???っ っ 。
?。????????????。?（?????????「?????????」?、? ? ? 『 ????』???????）????
??．???、 ? ? 。?「 、???? 」 、 ?????? ? 。 、 「 、 ょ『???????』 ????っ ?」?、??????。? ? 、 ????? 、 っ 。??? ? 。 ?? ??? 。
???????????????????、?〜???????。 「 ????っ 」 ?。??? 、 。 ?、??、 ょ （ ? ）、? （ ）、???（???????）、???（??）、????（????）、???? ?? 、 ???????? ?? 。?? ???? ??? 、? ?? ????? 。 ?????ょ ょ ? 。 ???? ? 、 。 っ???? ??? ???? 。 ??? っ ??? 、 ? 。??? 、 ー???、?????? ?っ 。っ??っ????????、?っ????????????「?? 」 ．???、? 。???、????。 、???」 、 、 「 、???」?」?????????。????????ー?ッ????????? ????。??? 「 」 ?
???っ?、??????????。???、??ョ?、???? ? ? ???、??? ? ?。??? ? ? ? 。??? 。?? 、 、? ???? 。 、????? ???、?????????????????? 、 ゃ 。??? 。 。 、?? ?、 。 っ??、???????? っ 、 。????? ッ っ ? 、??、 っ ? ?? っ 。??? 、 ョ 、 ??????? ??????? 。????? 、 、 、?、??? ???、 、 ? ． 、??? 。 ョ．一???????????????????????????
???。 ?、 っ
（35）
????????????っ??っ??、???。??????????????。??、?ー?ー????、????ゃ???ッ???っ???????????、?????????。 、 ? ? っ??。??? 、 。??? っ? 、 ? 、??、 、 「????? ? 」??。 ??????? 、?? ? 。 、「??? っ??? 。 、 ー??? 。 ? 、??? 。 、????? 。 ? ?「? ??? 」??? 。 ?っ?。?「 ?? 」??? 、 、 っ??? 、 。????????、????????ー???????????
?。??????????。???????????。????。????????。??????。??????????? ?。 ? 。?? 、 ?????ー? ?っ 、 、??? ?ー ? 。 「 ー ゃ ? ↑「????? っ?」 。 ? っ ???? ー?? ??? ? ? ????。「??????、??????????、???、?、?っ????? ?っ ? 」。
????? ???? 。 、 、?? 。
「?????」「?? っ 」「?? ???「?? 」「?? ?? ?」（? ）「?? 」「??」「?っ ? っ （ ?、 ）「??? 、 っ 」（?????）
?????????。
（36）
「??????????」（???、?）「?? 」（ 〉「??? 」 、 っ ??????????。?????????????」「????? ????、 ?? 『 ??』
???????。????ょ?」?????、 」（???）「????」（?、 ）「?ゃ、?っ?? ? 」「?? ? 」（ ??）「???、? ? 。 ?」
???、?????。
「????」（ ）「??」（ ）
????? 「? ?????ゃ ??」?????????。
「?っ??っ 」「??、? 」（ ）「??? 。 ? 、 っ? 。 ?
??????? 。 、 っ?? 」
「???っ??? ょ」
「????????っ?????、???っ??????」「??????っ??。????っ??。?っ? っ
??」（????）
「???っ? っ 」（ ?）「????っ っ 」
????? ?? ???????、????????? ? 。 ???、??? ? 、??? 、 ?、?? 。
「??」（???、? ?、 ）「?????? 。? 。????? ? 、 、 『 』
????」??? 、 ????? ?? ????。 、??? ? 、?? ? 。 、??? 、 ???? 、 っ 。????? 、 ? っ 。?? ? 。 、
（37）
????????。???っ???っ??、?????????????????っ??????。????、??????? 、 ? 、?? 。?? っ??? 、 ゃ 。?、? ? ?。 「? 、??? 、 」??? ? っ 、 ???? ? ? 。 ???、 ー 、??、「? 」「 っ 」 、?? 。 「 ゃ 」 、 ?? 、??? っ ????っ?、? ??? 、 っ ? 。 、??? 、 ??。??っ??っ 、 ? 、 っ?っ ? 。?「 ? っ っ?」「??? っ 、 」「??? ?「??、?っ?ょ 」 、 。???、? ?? ?。 、
?、?????、?「????」???????????????????? ? ? 、? ??、????? ? 。 ? ? ???、???? 、 っ ? 、??? っ 、???? 。 っ?? 」」「 」（ ）?? ? 、 っ 、??? っ 。 ? 、??? っ 。???、 ? 、 ???? 、??? 、???っ 。 「 、 っ 」?、? ? 。 「 っ 」 っ 。??? ? ㍉?????、 っ ????? 。 ? 、???。?。
C38）
??????
??????．?????
?????????
???????（? ? ? ? ????〉
???、?????????????????????。??????????、??????????????、????? ? っ 。 、?? 。 「 」??????「??」?????????っ??????。??? 、 、 っ 、???、 ー ー ー ッ 、 っ??? ?? ょっ ? ゃ??? っ? 。 、??? ? 、??。 、???? 、? ???? 。 ッ 、 、 っ
?、?????。?? ? 、?? 。
??????????、????????????????????? ? っ っ
????????????、 ? ??????????、??????????? ?。??、????????、???、???? ?っ ? ? 。 ???、 ? ? 、??? 、 ???????、??。??、????????????????? 、?
????????????。??????? ッ ?????????っ??????。???、 、 ? 。???、? ???? ???? ? ー ｝??? 、 ? ??? ? 。?????? 、 、??? ??? ???? 、 、 、 、??? 、??? ?? ??? 。??? 、????? 、 ??、?????、 ?????? ，??????????、????????、?????????????? 。
??????????????、????????????、????、 ???? ????????????。?、 「 」???。????、 ? っ ? ょ??、???????? ?? ? ???? ? ? 。??? ???。 ? 、 、?? ? （ 、? ? っ ）??? ??????? ー ー?? っ 。 「 （ 、??、 、 ）??? ? 。 、 （ ）??? ? 。 」??? （ ）??。?? 、 ? 、
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??、????????????????、??????。???????????、 ? （?????）?、??????????。??????、???? 。 ????????? ?????? 。???、 ?? ? 、 ???? 、 〜??「 っ 」 っ???っ 。??? 、 「 」??? っ ??? 。??? 、 、 、?? 、 ??? ??? 。??? ? ー ー ー???? 、 ー??、 ?、??? 、 、 、?? 。 「 、 ッ? ?? ー???。 ッ??、 ?? ? ???? ? ? ャ ?
???????????????????????????ー???。????『??????』???????????? 。 ???? 、 ????? ?、?? ?? ???」。（『? 』 ?????）?? 、 ???、 。?????? ?。???? 、??? ? 、 、 ?? 。????? ? 、??っ?、?? ? 。???????? ……?????? ???、 ?? ? 。??? ? 、 ????? 。 ???? 、 っ 。「??????、??、???????っ??、?『?』???
????っ ?? ゃ 」。
「??? ??? 、 ????? ??????っ????? ? ?? 。
??????、?っ???????????????????? 」。??? 、 ? ? 。 、??? ????????????、????????????。?????????????、? ? ?、??? 、 っ ??????。? 、 ー ー??、??。??? 、 ? ? ????? ? ??? ?? 。????????????? ? …。???? 、 、 、?? 、 ー ー ? ????? っ 。 、??? 、 ???? 、 っ???…… 、? 、??? ??????? 。
?????????????っ?。?????????????????っ?????。???、????????????っ 、 ? 、 、????? 、 っ ?っ????。??? ? ? （ ）??? ??、? っ っ???。 、 、?、? ? っ っ 、っ???????????????。???、????????? 、?? ? 、 、?っ? ??? ?、 。??? （ ）?? ー ー 、 ????? っ? 。??? っ?? ? 、 ??。「 ?」、 ?? ? ? ????????、??? ??? ? ??? 、 ??? 。 ? 、?? ? 。 （ ）
???????????、???????????????ゅ????っ??????。????っ??????、????ゃ ゃ っ? 、 っー?ー??っ ? っ 。??っ ???????????? ????????っ?。?? 、?? ? っ??? ? っ?。 （ ? ）??? 、 ? 、 っ???、???、 ? っ 。?? ． 。??? 、? ? 。?? 、??? ?、 ? ? ??。? （ ）（????）?『?????????????』
????
（43）
???????
??????????．??????
????
?????????
??????????
??????、?、???????っ??????????????????、???????????????????????????????????????????。?????? ? ? 、 、?????、 、??? 、??? 。??? 、 ? っ??? ?? 、 っ??? 、 ッ???。 っ?、? 、 「 ?
????????????????????? ?? ??（ ェ ?? ?? ?? ）?ッ???? ?? ??」 ??、 ????? ー ー ? ?? 。????、??? 、 ? （? ??）? ? ? ャ ー??? ッ ?? ー ー ???? 、 ? ッ??? ?。 、 、 ??? ? ー ー ッ??? 。っ????????????、???? ?? ????? ? 。????? 、 ?
（44）
??????????、??????っ???????????? 、 ? ??????っ 、??? 、 ? 、??? 、 ??「??っ? 」 、??????? ? ??? ? 。??? 、 っ ? 、ー?? ????? 、 ? ?????? ? ? ??? っ 、 ? ???? ッ????? 、 、 、?、? 、 ? ? 。?????? ???? ? 」??? ッ ????????? ? 「?? ?」 「 」?? ?
?????????????????（??ッ????っ????? 、 ??? ? ）????? ??「?? ー ????? ???? 」?（?? ???? 。?????? 。 。??? 、 ー?? っ ）??? ? ?? ? 、 、 、?? 。?? ???? ? 。 っ ッ??
??????????????????????????。
??? ッ （?）??? ? ??。 、?? ? 。??? ???? っ っ 、
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??????っ?。???????????????????????????????????。??????????? 、 、、???????? ?。????? ? 、 ?、??? っ 、 ? っ 。??? 、 、 （?、、 ） ?????っ ? 。?、? っ っ????っ 、 ??????? ? 。????? ??ャ??ー、 ?．? ?? ???。????????????????っ????????????????? 。
???????、 ? 。?? 、 ? ??? ?っ 。?? 、 ? ??? ???、 。????? 、?? ? 。
????、??????????????????????????、??????????????????。????ャ??ー????????っ????????????????。 ? 。????? ゃ???? ??、 、??? （??。??? 、?? 、 っ 、 「??? ? 」 。??? 、 、????? ??????? ? ????っ 、， ??? 。、??? ?? っ 、 、?????? 、?、? 。 、 ー??? ??、 、?? ????? ???? 、 っ っ
（47＞
?????????????????????????、?ょっ???? 。????????????????????????、??????、????? 、 ???? っ 。??? っ?。???、 っ??? ? 、 。 ??????????? ? っ??? 、 、???っ????。????? 、 っ 、??? ?? 。??? 、???、 ?? ? 、??? 、?。? 、 ????? 。
????、??????、????????????????????????????????????????????? ? 。 ???? ー?? 。??ェ 、 ー??? っ 、???、 、 、??? ???????????????????、???? ??。 、 、?っ? 、??? ? 、??? ? ????? 、 。??? ＝ ???????? 、 。???、 、 ? 、??? 。?????ッ???（????????? ???????? ? ）
（48）
???????????????〉????????〈?????〉
??????〜????????????? ? ?? ??????? ???? ?? ? ?????? ?…?? ???? ? ???
???????????????、????????????????????????、???。????、?????????っ?? 。 「 ? ???????????? ? ? ? ???? ????? ?????? ???? 「 」 （ ???）
? ． ．
??）??? ?、 、 〉〉〉 、 、 っ 。（????）???。?????????????????????????????????????????、????????????。??? 「 」 ?? 。?? 、 ? 。?? ??? ?
?? ??? 『 ?
??????????ょ?????????????????? ??????????????????????
（49）
???
公
?」?
の
?
一地球を救うために
いること
りたいこと
??■いまやっ
これから
東京都東久留米市立滝山小学校六年一組の子どもたち
????????????????????、 、????????? ??。? 、 ??? ? 、 ??????? ?っ?? ??? ???? ???? っ 。 ? 、?? ? っ 。 、???? 、?? 、?? ?? 。?? ? 、?。 ャ ー ㍗??? ? 、?? 。?? ?? ???? 、? ?? ?????? ? 。???、? 、?????っ? 。???????? ? 、 っ?? ?。 ?? ???? 。??? 。?? ??? ?
?????????????????。??????、??? 。 ???? っ 、 、 ー ー??? ?????????、 ? っ?? 、? 、ー?ー 、 ???? ? 。????? っ???? 、??????。???? ??? ??? ?っ 。 ?????????? 。??? 。??? ????っ っ ?? ???。 ょ????? ?、???? 、 ???????? 、 ? ???? ?、 。??? ?
（50）
???????っ?????。??? ??? ????? ?????、?? ?? 。?? っ? 、?? ? ? 」?? ? 。????????? ????? ? 。??????。??っ????????。
??、??
???????? ???? 、 ??? ????? 、?? ? 。?? 、? ?????? ?? ． ??? 。??? ?? 。
?????????????????．?? っ ???????????。????????????、?『????』????? っ ???????? ?
?? 、 っ ???? ? 。??? ??? 、 ? ???、?????? ??? ? 。 ??。??? ??? 、 ??、．?ー? ?ュ??????????????? ?????ー ー 、 ??っ?、??? 。???????? ???。． っ ?? 。?????? ? 。．
????
????????．??。???? ? ? ??????????、 、 ?????っ????? ? 。??、 、 、??? ??っ?、?????????っ?、??? 、 っ 、 ????。? っ? っ ゃ ??? 。??? …????????っ 。??? ? ??? ????? ??? ?? 。???? ?????っ 、?????。???． ?? ． 。?? ? ? ? ．
???????????。??? ? ????????、 ー ? ?????????? 。??? っ????? っ ? ??。?? ?? っ っ?? ? 。??????? 。?? 。?? ? 。
???
??? ???? っ ? 、 っ?? っ ?? 、 っ 、?ょ ? 。 ?? ? っ?? 、? ? ?。?? 、??。??? ??? 、 ??
??????????。??????????? 、 ? 、?? ?? 。?? ?． ???? 、?? ． 。????? っ 、 ????? ???? っ?? ?。????? ?っ ??。??。??? ??? っ ?? 、 、?????っ??? 、???? 、 ? ?????? ?????? ? 。????? 、 、??? ????? 。?、?? 。 ???? ? ? っ
?????、???????????????????????????。????????、 ?、??。????? ?ゅ??ゅ??ッ?????ょ? ????。ー???? っ?? ?。 ????、 ?? ???? 。??? ???? っ ?? ? 、?? 、??? 、?? 、? ? 、?、 ? 、 っ?? ?。??? ???? っ ?? ? ?????? ??。????? ??? ??
（52）
?。???????????????????? ? ． 。??? ?? ??? っ 、??????????????っ????． ?????????っ? 。????? 、???。??????? 。?? ?? 。?? ? 。?? ? 。
????
??????????????????? 、?????? ???。 、??????、 ?????、 ? ? ? 。?? ? っ ? 。?? ?っ?? 。??? ??? 、 っ?、? ???? ? 。?っ 。 、?? ?? っ 、??? 、 ? ょ っ?? 、 ?。
??????????? ?????? 。?? 。?? っ ． ?。
?????
????
恕
????? ? ．? ????? 、 、 ??? ?、． 、 ??????、 、 。??、 。??? ? 、??。 、 、 、?? 。
（53）
??? ???? ??、 ???。?????????????????????? ??? ??、 、 ?? ????? 。???っ ??? っ? 。
????? っ ? ??? ? 。?? っ?? ??。???????。?? ????????? ??? 。
?
◇
?
?????
??
?????
???????? ? ????
???????
???????? ??????? ?
「???????（???）????????????????。 ?????? ?? ? ???????????????? ? ???っ? ? 。
????? …」 （ ???）。? ?
「…?っ???????????（???）???????
??? 、 っ ? 。?? ?? … 、???? …」?（ ?? ）。「???????? ? 、『 ? ゃ ???? 』 ?? ?? 。
?? ?…」 （ ）。??? 、 ? 、
????????????。??????、?????????????????っ?。?????「??????????? 」 （ ? ? 、?）?、?。? 、 ッ ??? ? っ 。
???????????????????????????????????????（???「 。 （ ッ ）?
??? ?? 」 っ?。???? 、 ??? ? 、 、? ? っ?、 ? 、 、 、???、 、 ッ??、 ? 、 ?????、、? 「 ? 」??? 、 、
???????????????? っ 、?? ? 、 ???? 、? ?? ??? ????????
?「??、?? 。 ? 。????。 。 ? っ?????????????????????????????????、??????
〈54）
??????????????????????? ?????????????????????????????????、??????（?????） ? ? ? ? ? ? ?????? ? ? （ ? ?）?????? ? ? ? ?? 、 、 。???? ? ? ? ? ? ? ? ??? ゃ。 っ 。 、?????????? ? ?? ?? ?? ???? 、?? 。??」??? 「 」っ??、????「??????????」??っ?（??
?）。????? ? ? 、 「 ? ? ??」?????? ? 、 「???」???。 ? ??、? っ 、?????? 。 ???、? っ? ? ? ???? ? ? ?? 、?? 。????? ?? 、 ッ?? ?、 、??、．? ? 。 ッ 、
??????、??????????っ?。??????????????????????????。??? ???、?? ??????????? ? ?、????? ?? ー 「 ? ???」? 「 」っ?。??? ? ?? 、???? ?っ 。????????? 、??? 、????? ?? ?、????? 、っ?。??? 、 ?? 。?? ???? ?。???? 、 、 「??? 」 ?ー ー っ 。???? ????、? ? ? 。 ｝ ｝??、? 、 ッ 「 」（
（55）
????????? ?（? ??? ????? ? ??
レに与え，急速冷凍，薄い切片にしフ
ilたもので，白い部位に水銀が蓄積し
隻水銀，左が永俣病を起こした有機水
iるあらゆる機能が影響を受けている
究選一少年新聞社　70．4．5）。
34
????????????????
?????????、?っ?。? ッ ???????????????????、 ?? ェッ?、「 ?????????? ???????」??? 。っ?。?????????、???????????、「????? ?? ?? ??『???? 』
??、??????????????????????????っ??????????????????????。???? ? ー ー??? っ 。????? 。? ッ 、 、 、?っ?。? ー 〞 ヮ??ー 、 ?? ??????????????????? 、 ? 、 、? ?????? ??? ?? ッ???、 、 ッ??? ? 「 」 っ??? … ?????。??? 、 ッ ? ?????????、 ?っ???。????? ??、? ???、 っ 、??? ? ? 、
（56）
???????、????????????、??????????。???????????????????????。? ? ?っ? ?? ? 。 。??、?「??? ? 、 っ?、? ョッ 」 。 、??? 。
整
チッソ全景（桑原史成写真集「水俣病」58一・59ページ）
1960年代技術の粋を誇った化学工場チッソは，水俣市
中心部の大半を占め，「城下町」として支配した。
?????。???? ??????? 、??? ???っ?。??? ?????、???? 「??? 」、?? 「 ????????? 」 。
??」?????、????????????????ー????????????????。????????、????? ? ? 。 、????? ? 、 ? 、??、「（ ）??? 」 。?????????????、?????????????
??? ????、 ? 、 ?????? ???。??? 、「（ ? ）??? ??? 」??、???????? 、? ?????????「????? 」 、??? ?っ 。???っ???。? ???? ???っ?。 「 」??? 、 っ?????、 ?? っ 。??? っ 。????、 ? ? ? っ 。
（57）
???
??????
?????
??????
●?????
????????????????｝???????????。??????????????、????????????っ （ ）。??? ?っ 〜 、??? っ ???? 、 、?、? 「 」????? 。??? ?、 ← 、??? 、 、?、? ? 。??? 、 、
?????????（???????、???????）????????、??????????????、??????? （ ） ? 、 ???? 。
????
?????っ 、???、????? 、 。?????、?? ?? 、 ???? ? 。 、?、? ｝ ???? 。?? ?? （ 、 ）。??? ? っ 、??? 、??? ? ? っ 。??? 、 、??? ???? 。 ???、 、 、??? ? 。??? 、??? 「??? 、
?、????っ??????????、?????????」（??、???）。?????????????????????? ? ? 、 ???ー?? 、????? ? ????。 、 ????、 ??? ??。? 、?? ? 。??? ???? 「 ．?」? ?? ー??。?「 、??? ? 、??? 、?? 」（ 、 ）。????? 。??? 「?? 」（ 、 ? ）?? ? 。????
????? ? （ ） っ?? 。 ?? 、??? ????、 ???????、?????????、 ???????、
???、????、????、????????????????????????、??????????。??????? 。 「 ??? 」 （ ?） ? 、 、 ???? （ 、 ）。???????? ? ???? （ ）。っ?、???????????????．??????。???????、 ??っ ． 。??????? ． ? っ??? っ??? っ 。????、? 。「??」? 、 「 、 」??? ? 、??? 。 ?? 、??? 、 ? 、 、????? 。
????????
一
■諸橋泰樹
」
魔勢の宅慈便
一一
???????
?????、??、?????????、????????????????、???????????????????????? 。 、 ャー?? ???????????????? っ っ?????ィ?? 。????、 『 』 『?』? 、? ー ー??? ? 、? ??、?? ?? ???????? 、????? ?????? ? 。 、??? 、 、??? 、 、?? っ??? っ?、? ー 、??? ? 、 ???? 。
????????、「???」?????????????。?????????????（??）????、???????? っ 、 ??、? 、?? ? っ 。??ィ?? 、 ? ? ?????? 、 ? 、????? っ 。 、??? 、 ???? 。 っ っ??? 、 ? ?。?? 、 「 」 、 ???? 。 ???? 、 ??? ? っ??? 「 」?????。? 、 ? 。っ?。??っ??????。?っ?? ? ……。?????? 、 っ 、????ー ? 、? 、??? 、? 、 …… 、?? ??。?「?? 」??? ? っ 、「????」??っ ?? ???
??、???????「??、????ゃ???」????????????????。????????、???????? ? っ ? 、? ? ???? っ 、 ?っ?? 「 」??? ??、??っ ???っ?。????、 ?? 、? ?ェー?ー? ュ ー??、 「 」 ー 、?? ?? ?? ? ??? ?????? ? ?? ?? ? 。「????????」?????ュ?ー?ョ???????
?、??? っ 、 ????（?っ ） 。?? ?（??? 「 」） 、??? ?っ ?、? ???っ?? ? ? ?? 、????? 。「???、?????、??????」??、????????ー??、 ? 、 ?
????? 。 、「 」 、?? 、 「 」? ? 、「 」
??????????????????、??、??????? 、 「 」 ??????? ? ???? ???。?? 、 、 ? ?????????、??、????〜??????、?????〜 、??? ? ? 「 ? 」 ??っ? 、??? ィ?、? ? 。????? ? ?? 「 ??」??っ???????「 ? 」 、?? 、 。??? ? ッ 。??? 、 ? 、 っ?、? 、 ? ? 。??? ? 、 。??? ?、 ォー 。??? ? 、 っ??? ッ??? 。 、（?っ?）?????????????????? ? 。
????
??????
「??っ???、????っ???」????ッ? ? ? 、 ? ?、「? ?????????」?? ???
??。
「?っ?? ?」「 っ 」「 ? 」「?
?っ?…… ???????」?「??????? ????、?????、? ??? ? ? ? 、 ? ??? 」 「 。 っ?」「 ?。 ? 」「 」っ????、?????? ? 「?ゃ?、???」? ? 、???「 」 っ?。 ? 、? ???。?? 、 「 ??」?? ? 、
???????
???、??????っ???????。?? ? ? 、 〈 ????〉?????、???っ???????っ 。 ー????っ 、?? ?、 ?っ?? ? ?????? ? っ?、 ??、 ???????????、 ?? ?????? 、????? ?? っ 。?? ー?? ? 、「??っ 」?? 。
?????、???????????、???? ? っ ???? ???? ??????????っ 、?? ? 、 、??? ァ 、 「 っ?? ァ 」 、?? ??、 ?? 「 」 っ??? （?? ）。 ?。??? ? 。?っ? 、 「 」??? ?。 〈 ???? ? ?? 、??? 、． ?????? ?????、? ???、? ??っ???? ? ? 。?? ??? ? っ?、 ?、 っ．????????? ??。 ? ?????? 。 、?? 、 ?、
（62）
?????????????????、???「 」 。 「??? ????????????????……」。 ? 、????? 。 、??、?っ ???っ? 。???? 。?? ? 、 、?? ?? ? ???。?? ? ?っ?。?、 ? ?、?「 ? ??????? 、 ッ? ?? ???? ?? ?」 ?????? 、 ???? ? 。?? ?? ? 、 ? ?????っ ?。? 、?、??? ? 。「??????」????????????
????? 、 ?「 」?? ?
??。?? ????????????、?????? ? 、 ?、?? ? 。「???????????????????
???? ??? ． っ ???????? ? 。???? 。? 。?? ? ??????? 、??? 。??。 」?????? 。?? 「 っ?」 ?。 「? 」 。?? ?? ? 。?????????????。 ??? ?。?? ??、?「 」???????「???????????、????????????、? ?? ??????っ
???? ? ?っ
?????っ???」?????????????????????????????????? ? ???????っ????? ?? 、 ?????、? 、??? ?? ?? ?? ???? 、 ???? ???? ? ????? ? ???????? ???? 、?? ? 。??? ?、?? 。 ?????? 。???っ 。 っ っ っ?? ? 。????? っ 。?? 。 、? ?? ?? 「 」 、 「 っ
．??」???。???っ???「?」???
??? っ? ?? ?、? 、
???」?? ?。
????? 。 、?? ?? 。 ??? 、 ょ、??????? ? っ ???? 。 「 」?? 、 ? っ
（63）
緑ぶん・福田
8?????
」
一sえ・加藤由美子
題
?
?????????????っ??ッ?ゃ?。 ッ ????っ??? ?。 、?? （??? ）?? 、? ? ?? 。「??????っ?????〜。?????
??っ?」
「????、????。?ッ?ゃ?、???
??????」
「???ゅ??? 。 、 ?ュ。??っ???? ? ??」「．??????????????????「????。?っ??っ っ 」
「．
????????????????「??、? 。?、? ?
??。????ュ、?っ? 。 っ??????????」「???????? ?? 」
????? ? ? っ? ー??。
「?〜、?? っ ? ?? 」
「???ゅ???っ??っ???ょ。??、
?、???っ?」
「????、 『?ょ ?ょ ? ??
????? ? ??? ? ??????????ょ?』 ?? 」?ッ ゃ ?? ???? ? ???? 。 。?? ???? ?。 ? 「 」?? ? ー ー、 。『????????。?????、??????? ??』?? 、 ????? ????。
???????
『????? ????????』????
???? 。 ?、 っ 。
「??ゅ?? ゃ、 っ ゃっ 」?ッ?ゃ? ?? ??。 、「?????? ??????
?」
（64）
?????????????????。
「???、??っ??」
???、 ???、??? 。
「????、???〜〜 」
??? ッ ゃ 、?? ???。????? ???、?ッ ゃ 、?? ?? ???。「?????????????? っ 。?????ゃっ?」
????? ?? ? っ?? 。??ッ?? っ 、?ッ?ゃ?? ??? っ 。????? ッ ゃ?? ?。
???
?、???「???
轟♂
??
???????? ??? ， 》?
??
??????．??…
紬謎　：・「tW
仙轟喫轡環喫
??????。、、
曝1．離
　ご（契）
‘ボブ麹
（65）
　塊?????
「?????（?????）」
??????
?????????、????????????????????。?ー?ー?????????、???????????? っ ? 、 ャ ッ ?、 、??ー ?????。??????ッ?? ー ー??? っ 。??? 、 。??? ?っ ? ????ャ ッ 」。 ィッャ????。?? ? ? ? ? っ?、? 「 」。????? ? 、
???????????「??」???。???? ???? ???????????? っ 。 ???? 、 ? ???????、??? ??? 、 ???? っ 。????? 、 ????? 、? 「 ? ー???〞?? ャ 〞 ???????」 っ 。 、 ??????、 、 、 。??? ??? 。 ャ 〞??? 「 」。（?? ）??? 、 、 「??? ? 」 、???「 ッ 」。?? 、 ゃ??? 、 「（??ャ??????ャ??????? ? ????????」。 、 ー ャ???? 。 、??? 、??? ょ 、
???????ー??????、?、??????????ー????ー?ー????、?ー?????。??????????? ー? ? ? 。 ー ? 。?????、 「 ? ャ ? ??? ー?ー。??? 「 ← ← ャ??ャ??←???← ←?????、??????????? 」??? 。 ?????? っ 、 ァッ ョ?? 。?? ?? ?? 、 ?????、 、 ャ??? ー ー ? ????? っ 。 っ?????、 ? 、 ? 、
???? ?． 。??? 、 ? 、??? ? ャ っ 。??〜 。?? ?＝ ? 『 ゃ 』?（『 ? ?』 ?? ? ． 、??「 ョッ ャ ョッ
???ー?ィ???????ー?ー?ー?」?、??、????「（???）???????????」???。????? ? ?? ?? ???????「 ? ? ャ ???? ー ー? ー ィ 」 ??? 、「??ー?ー」? ? ?。????????? 、?? 、 っ ??? 。????? っ ー??、????? ??? 。????? ?? 、 （? 〜??????）????「????」、?????????「???」??? ? 。 ? ? 「
???????? ? 」 。???????「 」「 」「 っ 」 っ 、「??」??、「? ??」??? ? 、 ???? 。?「 」 っ （? ???）? ? ? ?? ??、 ?（ ?）??? ? ? 「 」 、?? 。?「??」 ? 、
（67＞
?。??????????っ??っ?????、?????????????????。??????????????????、????? 、? ????????っ???、?「? 」 ? ??。??? ? ?????? ????、 ?? 「 」 。?、????? ー っ 、「?? 」?? っ ???。??? ? 、 、?? ??、 ー ? 。 ???????。 ? 。 、?? （? ッ ） 「??」?? ? 、 ? （ ??? ? ?）? っ????。? ー??? ? 『 』?、? ー 」 「 ッ 」?? ? ? 。??? ?「 」 っ????? ? 、 ?? 「 ? 」。??、 ー ?? 、?、? 「 」 「 ーー? ?」「????、??????」?「???ッ????????」
??????????????「??」。?????????? ッ 「 」?っ??、 「?ー ー?????「 っ?? ?」???? 。??? 、 ????ャ?? ????。?? ? ?、???? 、??? ? … ャ?? ? 。??? ? 、 ャ??? ? 、 ャ??? ? 、??、 ?ー?? っ 。 ? っ ? ? ???、??、 「 ? 」 。??? 、 っ 、 ャ???。 ? ャ ャ?。? 、 ャ?? ? 。 ?? 、 『 』??、 ? っ 、 「??、 ー ー 」。 ッ 『ッ???』???????ー???っ???。「????????、????ょ」???????????
?????、 ? ャ 。?????
（68）
オホーツクの潮風荒く…
■江，ロ凡太郎
??????、?っ???っ??????
????、?????????????。??????????「????」???????? 、 ? 。??? 、 。??? 、 ? ???? 、????? 。 ????????? 。??? ???????。?? 、? 、 ? 。?? 、 ? っ??? っ 、?? 。「????、?っ???っ??????」「?? ? ? ? 」「????????????? ???」
????、?「 ?」 っ?????ょ?。?「?? 」????? 、 」
?????????、????????????っ?????? ? ?ょ?。??? 、 ??。???、? ????????????? ????っ ???? ???????、 ? ? ???????? ? 、 ???? ? 。 、 ゃ 、 ャー??? 、 ? 。 ?? ? ー??? ??? ? 、 ???「 」 。 、「?? 」 っ??。?? ?? ?? 、 、 「??」 、 「 」????? ??。???、 、 ? ???? 。 、 ? っ?、． 、?? ?。???、 、 、 ……??? ????、 ?? ??? 、???? 。
（69）
血思量の私
簸半田たつ子
??????????、??????????? っ 。 、 ??、 ?????っ???? 、????? 、 ?っ?????ッ ー っ 。 、?? ? ?、 ??? 「? 」 ?? 、 。?? ? っ?、 、 。「????????????? 」、????????? 、
??????。??????????、???? っ ? 、 ??? ?。???っ ? 、 、??? 。?? 、 ? っ 。?? っ???、?????? ? ???? っ 、 、??? ? 、 、?? ? 、??。 ????? 、 ??っ ??? ょ ? 。?? ?? 、???。 、 。??、 ? 、?? ??? 。??? ? 、????っ?? っ?、 ? っ??? ??? 。 ???、 ? っ 、??? ?、 ?? ー?? 、 ー??、 ? っ 。 っ??????? ? ?
????????、????????、????????????????????????? 。?? ????????っ?。????????????、??????? っ 、 ? 「?? 。 、???????」??っ 。?? 、 「????? 、 。??????。 っ?。 ? ??? 、?? 。??? 、 ッ ?」?っ っ 。 ? ?? 、?? ?? ? 、?? ? っ 。
???、 、?? っ 。? っ 。?? ? 、?、 ? 、?っ?。 ? 、 ????? ? っ 、? 、?? っ 。?? ? ?ゃ ゃ っ 。
（70）
?????????、????????????っ 、 ??? ????????? 。??????? ? 、????? 、ャー??? ?? っ? ．?。??? 、??っ?。 っ 。?? ? ?????、???? っ っ 。????? っ 、??っ 。 、 っ?、 ??? 「 」?? ?? ヶ。 、?っ 。??、 ?? 、 ッ?っ??? 。??? ? 。?。 、 「 」?? ?? …。?? ? ? っ 、?? ? ? （?? ? ????、????? ? ??）。 ?????? っ 。
?、．??????????、．????????? ? 、 ?? ?? ???? 、 ? っ 。?? ????? 。 、?? ? ?っ ?、?? ? ?? っ っ?。??、????? ????? ? 。 、?? 。 、 、?? ? ? っ 。???、 ??? っ 、????? 。????、 ??ェ ? 、 ??????? ?? ． ??? 、? 、 ???? 、?? 、 、 ．?? ? ????? 。 ? 、??っ ?。． ? っ?? ?、． ?。?
??????????????、??????????。?????? ??。 。?? 、??? ? 。??? 、? ? 。 、 ??? 。 、 っ．? ??? ッ 、 、?? ????。??? 、??? 、 、?????????? ??。 」 、??? っ 。?、 っ? ? ?????。 ? 、 ??? ? ． 。????? ????、? ? 、??、?? 、??? ? 「 」??「? ?? ??????? ??? ? ???。?? ? っ 。 ?? 、?? ．
（71）
???????
■ 島
みふ河村
一
??????????『「 ???」??』??（ ? ）??? 「 」 ??????、? 「??」 ? ?、? 「? ??? ? ?? ??? 、 ?? ?????????????。? 「 」?? 「 」 ??、? ? ??? 。?? 、 ? 、?? ?、 ?、 ?? ??? ? ? 。
一
?????????????『 ??』??（ ? ??）??? ?????? ??????????????、 「????? ??」 、「 」?? ? ????????。 ? 「??」?? ??? 、 ??? 。??? ??一
??『 ? ッ 』??（ ュー? ? ）
「????????????っ?」????
??????? 、 「 」 ??、 ??
???、????
?????。 ? 「?? 」?? っ?? ?、?「 」?? ?。 「 ?? ? 。 、?
????????」????????????? 。
一、
?????? ??、 ? ?ー?????、?????????? ??? 、 「 」?? ? ? 、『 ??? 』? ー ???っ? 、「 ェ 」?? ? ?? 。? 「 ェ ???? ??」 、????? ? ?? 。 ???? 、????? 、??????っ 。??? ??一?『 ??????』?（ ??? ）????、????????、
?????
（72）
????????????。????????? 、 ??? ??、??????、?? ????? ?? ? 。? ?????? っ??? 。??????? ?? ?っ??「?????????」?? ?? ??。??????? 、???? ?、? ??。一
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この頁はあなたと
私の情報交換の場
小さなスペースで
すが、ご利用くだ
さい。
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報基礎」が94年度から中学の技術・家庭科
に入ってくるが，この科目の担当教師でも
操作できるのは半数足らず。文部省は，研
修などで清報教育を重点にして「教師教
育」をさらに進めていくことにしている。
（10．16日付朝日）
★看護学校，男性どうぞ
　深刻な社会問題になっている「看護婦不
足」を解消するため，東京都は10校ある都
立専門学校すべてで「看護士」志望の男子
生徒に門戸を開くことに決めた。人手不足
や医療のハイテク化を背景に，集中治療室
や一般病棟などに看護士が進出する傾向が
あるが，この措置で増加に拍車がかかりそ
うだ。男子生徒の受け入れ拡大で当面の課
題となるのは実習現場となる病院の確保。
看護学校の教育カリ‘｝　FLラムが一昨年改正
され，男子生徒も産婦人科の実習が必修と
なったが，身の回りの世話を受ける女性患
者の中には拒否反応を示すケースも出てい
るという。　（9．28日付　読売）
★「校則」どうなる？
　思想・信条の自由など大人と同じ市民的
自由を子どもにも保障する「子どもの権利
条約」が，日本でも来年批准される見通し
だが，その条文解釈をめぐって教育現場で
は，政治活動の自由や内申書の公開問題な
どとの兼ね合いで頭を悩ませている。文部
省では，坂元弘直初中局長がこの混乱を見
越して，正訳を基に手引書を作る方針を明
らかにしている。（10．11日付読売）
★「代理母一坐されるべきか」
　シンガポールで開かれた国際産科婦人科
連合世界大会で，見出しの衷題の討論会が
催された。英国の医師2人が賛成の立場で，
英国とイスラエルの医師各1人が反対の立
場で主張を展開，会場の参加老の意見もは
っきり分かれるなど，問題の複雑さを浮き
彫りにした。子どもに恵まれない夫婦が，
体外受精した卵子を別の女性の子宮に移し
たり，夫の精子を人工授精して子どもを産
んでもらう「代理母」は，日本国内での実
施は公になっていない。このため海外へ出
かけて代理母出産を頼む夫婦がいて問題に
なっている。（10．　2日付朝日）
★脳死臨調世論調査
　今年6月，「脳死は人の死である」との
方向を打ち出した脳死臨調の中間意見をも
とに国民の意識を把握するため実施された
調査（全国3000人対象，2365人回答，個別
面接方式）で，脳死を人の死と認める人は
5割近いが，脳死者からの臓器移植につい
ては，臓器提供者本人の意思を尊重する声
が大多数であることが15日わかった。一方，
脳死による臓器移植について「わからな
い」と答えている人も3割に達しており、t
国民の理解度はまだ不十分のよう。
　さらに，脳死老からの臓器移植の焦点の
ひとつとなっている提供老本人の生前の意
思について（複数回答），「本人の意思と家
族の同意があれぼ移植を認めてもよい」と
する回答が最も多く68％で，家族が反対し
ても，本人の生前意思があれば認めるとす
る人も23％いた。本人の意思が不明でも，
家族の同意があればよい，とするのは16％
しかいなかった。本人の生前の意志を尊重
する傾向がはっきり出ており，大きな課題
となりそうだ。（10．161喆t朝日）
★生協で「くちしの助け合い会」
　各地の生協で，買い物や炊事，洗濯とい
った家事を組合員同士が有償で援助する
「くらしの助け合い会」活動への取り組み
が広がっている。この会は，参加したい組
合員が「援助をする会員」「援助を受けた
い会員」、として「助げ合い会」に登録，コ
ーディネーターの調整により「援助する会
員」が「受けたい会員」宅に出かける。通
常，2時間単位で行われ，「受けたい会員」
は1時間当たりき00～100q円の利用料を支
払っている。高齢老ばかりでなく，妊産婦
や乳幼児のいる世帯など，公的サービスで
は対応しきれない世帯も対象に含んでいる
のが特徴だ。　（9．25日付　読売）
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★再生資源の使用義務
　政府は，再生資源利用促進法（リサイク
ル法）が25日から施行されるのに伴い，事
業老が取るべき措置を定めた政令を発表し
た。再生資源の使用を義務づける業種に紙
製造，ガラス容器製造，建設業を指定し，
紙とガラスには「再生率」を3，4年後に
55％に高める目標を設定した。飲料缶は分
別しやすいように「アルミ」　「スチール」
の表示を義務づけた。（10．15日付　朝日）
けではない」　（生活衛生局企画課）との立
場を表明している。
　安田会長　は「死後のあり方の自己決定
権は基本的人権の1つ。墓に入りたい人の
自由同様，自然そのものに帰りたいという
我々の自由も当然認められるべきだ。欧米
や中国では海や山に遺骨や遺灰をまく葬法
が見られるのに，日本ではこれまで，それ
が違法であるかのような誤解があった」と
語る。（10．16日付朝日）
★川の流れ利用の冷暖房
　日本で初めての河川水による冷暖房シス
テムが東京中央区箱崎町の東京電力箱崎熱
供給センターで，’89年4月から供給をはじ
めている。ビルの谷間を流れる隅田川の水
温の温度差を利用してのエネルギー利用で
川の水から熱を取りだすヒート（熱）ポン
プで冷暖房の熱源にする。同センターの所
長，花島亨さんは「河川水による地域冷暖
房の考え方は，昔からありましたが，実現
したのは，排熱の有効利用という時代の要
請があったからこそです」と話す。全体か
らみれば細々としているかもしれないが，
エネルギー利用の新たな流れである。（10．
3日付　読売）
★「散骨」認めます
　葬送のあり方について問い直している市
民グループ「葬送の自由をすすめる会」〈東
京・安田睦彦会長）は，遺灰を海にまく
「散骨」による葬儀を，会として初めて行
ったことを15日明らかにしたが，法務省は
「節度をもって葬送の1つとして行われる
・限り違法ではない」と初めて公式見解を示
した。法務省刑李局の見解は「刑法190条
の規定は社会的習俗としての宗教的感情な
どを保護するのが目的だから，葬送のため
の祭祀（さいし）で節度をもって行われる
限り問題ない」。また，墓地・埋葬法は伝
染病等を防ぐため墓地以外での「埋葬」や
「埋蔵」を禁じているが，厚生省も最近「同
法は散骨のような葬送の方法については想
定しておらず，法の対象外で禁じているわ
★来年2学期から，学校も5日制
　’92年度中に，全国の小・中・高校，幼稚
園や養護学校で，まず月1回を土曜休校と
する形で学校5日制をスタートさせる，と
いう方向が2目，自民党文教部会・文教制
度調査会合同の「学校5日制に関する小委
員会」で固まったが，①児童，生徒が土曜
』日を休まなくてはいけない積極的な意義づ
け　②家庭や地域などでの「受け皿」が十
分整備されていない一については，党内
外でも，まだ議論があり，今後，学識経験
者で作る協力者会議での論議を含め，文部
省がどのような結論を下すか注目される。
　この文部省の方針に，「日本PTA全国
協議会の長谷川高副会長は「親たちが論議
している最申に，抜き打ち的に方針を出す
のは納得できない」と不満をあらわにして
いる。これに対し日教組の教育文化運動局
の塚本裕之部長は「公務員の週休2日完全
実施を求める人事院の勧告に照らして，時
代の流れに対応すべきだ」と別の視点から
不満を表明，「最低月2回という要求を，
文部省との交渉の中で今後も，強く求めて
いく」とした。（10．3日付　読売）
★コンピューダはあっても……
　文部省が’90年末現在で調査したところ，
コンピュータが設置してある学校は，小学
校41．0％，中学校74．7％，高校98．5％，特
殊教育学校77．7％で，全体では，56。6％で，
初めて半数を超えた。しかし操作できる教
員は20．7％（前年度17．　5％），持導できる教
員は6．6％だけ。コンピュータを扱う「情
（　85　’）
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